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Kültür Servisi — Türkiye Ta­
rihi Evleri Koruma Derneği’nin 
düzenlediği “ Tarihi Türk Evle­
ri Haftası” nın İkincisi 28 mayıs­
ta başlayacak. Dernek Başkanı 
Perihan Balcı, “ Haftamızın 
amacı eski Türk evlerinin korun­
ması için bir bilinç oluşturmak­
tı. Bu bilinç sağlandı. Eski Türk 
evlerine, dolayısıyla derneğimi­
ze ilgi arttı,” diyor.
Perihan Balcı, yaklaşık 18 yıl­
dır eski Türk evlerinin, sokakla­
rının fotoğraflarını çekiyor ve 
arşivliyor. Bu konuda “ Eski 
Türk Evleri - Boğaziçi Yalıları” 
adlı bir de kitabı bulunan Balâ'­
dan önce Eski Türk Evleri Ko­
ruma Derneği’nin nasıl kuruldu­
ğunu öğreniyoruz:
“ Çocukluğum Aksaray’da, 
eski bir Türk evinde geçti. Ge­
rek yaşadığım ev, gerek mahal­
lemizdeki öteki evler, konaklar 
ilgimi çekiyordu. I965’te o evle­
rin, konakların, yalıların, sokak­
ların fotoğraflarını çekmeye son­
ra da bu fotoğrafları sergileme­
ye başladım. I977’de Ankara’­
da açtığım sergiyi Kültür Bakan­
lığı Paris’e yolladı. 270 fotoğraf­
tan oluşan sergim Paris’te bura- 
dakinden daha büyük ilgi gördü. 
Sergime Eski Fransız Evlerini 
Koruma Derneği üyeleri de gel­
mişti. Bana ‘Türk evlerini kim, 
nasıl koruyor’ diye sordular. 
Açık bir cevap veremedim. Çün­
kü kimse korumuyordu. Ama 
Türkiye’ye gelince hemen gerekli 
işlemleri tamamlayıp Türkiye 
Tarihi Evleri Koruma Derneği’- 
ni kurdum. Geçen yıl da sesimi­
zi daha iyi duyurmak amacıyla 
‘Tarihi Türk Evleri Haftası’nı 
gerçekleştirdik.”
Tarihi Türk evlerini korumak 
amacıyla kurulan dernek 1983’e 
kadar çeşitli sergiler, saydam 
gösterileri, konferanslar, sem­
pozyumlar, seminerler; eski ev­
leri, sokakları tanıtıcı geziler dü­
zenler, eski ev sahiplerinin hak­
larını korur, evlerin korunması 
için danışmanlık, rehberlik ya­
par ama evlerin, sokakların yı­
kılmasına, harap olmasına engel 
olamaz. Birçok ev, konak, sahi­
binin bazen yerine apartman 
yapma isteğiyle, bazen parası ol­
madığı için onaramaması nede-
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niyle yıkılır, yok olur... En kö­
tüsü de, evlerin yıkılmasıyla bir 
kültürün kanıtının da yıkılıp yok 
olmasının hâlâ yeterince anlaşıl­
mamış olmasıdır.
Perihan Balcı'nın tanımlama­
sıyla “Türk medeniyetinin kanıtı 
olan, 400-500 yıl önce Avrupa­
lIların saraylarında tuvalet yok­
ken bizim evlerimizde hamamın 
olduğunu gösteren, misafir oda­
sıyla (baş oda) Türklerin ne ka­
dar insancıl, konuksever olduk­
larını kanıtlayan, her köşesi her 
bölümü kullanım için yapılan” 
Türk evlerinin korunması için 
çözüm nedir?
Perihan Balcı çözüm için şun­
ları öneriyor:
“ Öncelikle Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’- 
nun değişmesi gerek. Örneğin 
kanunda ‘Türk evleri yeteri ka­
dar korunur’ diye bir madde 
var. Bu bir sokaktaki 10 evden 
üçünü koruyup öbürlerini kade­
rine terk etmek anlamına gelir. 
Kültür Bakanlığı’nın eski Türk
YAZKO Çeviri 18. sayısında 
yeni bir bölüm başlattı
Kültür Servisi — YAZKO Çe­
viri Dergisi 18. sayısı geçtiğimiz 
günlerde yayınlandı. Derginin 
bu sayısında “ Kültür, Sanat ve 
Yazın’ın Toplumbilimi” başlıklı 
yeni bir bölüm başlatıldı. Çalış­
malarını Almanya’da sürdüren 
Oğuz Özügül’ün hazırladığı bu 
bölümde sözü edilen alanların 
önemli araştırmalarının çevirileri 
yer alacak.
Geçen sayısını Kafka’ya ayı­
ran ve “ Franz Kafka Özel Sayı­
sı”  olarak yayınlanan YAZKO
Çeviri Dergisi, bu sayının bekle­
nenin üstünde ilgi görmesi üze­
rine bu yıl içinde okurlarına üç 
özel sayı daha sunmayı kararlaş­
tırdı.
Öte yandan, bugüne kadar 
derginin “ Dil Yazıları” bölümü­
nü hazırlamış olan Mehmet Ri- 
fat başka yoğun çalışmaları ne­
deniyle dergiden ayrıldı. Bundan 
sonra “ Dil Yazıları” bölümü 
derginin yönetmeni Ahmet Ce- 
mal’in sorumluluğunda sürdürü­
lecek.
evleri için oluşturduğu bir yar­
dım fonu var, ama yardım al­
mak için o kadar çok bürokra­
tik işlem gerekiyor ki, sonunda 
ev sahibi parayı almaktan vazge­
çiyor. Bu bürokratik engellerin 
kaldırılması gerek. Öte yandan 
kendi olanaklarıyla evini onara­
caklar için Orman Kanunu sta­
tüsünden ucuz ahşap temin edil­
meli. Yalnız yeni binalar için de­
ğil, eski evler için de kredi veril­
meli. Özel sektör eski evlerin 
onarımı için teşvik edilmeli. 
Çünkük böyle giderse geçmişi­
miz, medeniyetimizin kanıtları 
olan evler yok olacak, oluyor da. 
Şimdi de UNESCO’yu bekliyo­
ruz. Yugoslavya, Bulgaristan 
UNESCO’dan aldığı yardımlar­
la turistler için Osmanlı sokak­
ları yapıyor, milyonlarca döviz 
kazanıyor. Biz elimizdekilere sa­
hip çıkamıyoruz. Ne kanun ye­
terli ve açık, ne de yetkili belli. 
Anıtlar Yüksek Kurulu, bilmem 
kaçıncı dereceden tarihi ev oldu­
ğunu saptayıp koruma altına 
alınmıştır, deyip bırakıyor. Ko­
runup korunmadığına, yıkılıp yı­
kılmadığına bakmıyor. Takip 
yok. Konunun önemi hâlâ anla­
şılamadı.”
Perihan Balcı’ya “ 1. Tarihi 
Türk Evleri Haftası ne sağladı”  
diyoruz. “ Bilinç sağladı” diyor: 
“ Somut bir şey yok ama zaten 
işin o yanı da bizi aşıyor. Biz ev­
leri saptıyor, korunması için bir 
kamuoyu oluşturuyoruz ama 
korumak para ve yetki istiyor. O 
da devletin ya da özel sektörün 
işi. Bir an önce devletin, devle­
tin öncülüğüyle de özel sektörün 
işe el atması, medeniyetimizi ge­
leceğe aktaracak evlerimizin ko­
runmasını bekliyoruz. Türkiye 
dışında her yerde bu iş devlet 
desteğiyle gerçekleşiyor...”
